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摘要 
随着中国经济的发展，各行各业正在日趋完善，行业内的竞争也日趋白热化，
企业都在寻求提升自身竞争力的方式方法。提升员工的工作效率，建立科学的评
价体系，促进员工之间的良性竞争是一条可行之道，而一套高效的内部管理体系
和制度就是这条道路的铺路机。有效的绩效管理体系能够增强企业的执行能力，
如何建立一整套高效的企业绩效管理系统已成为了管理者们所关注的问题。企业
绩效管理系统是个信息管理系统：它为企业各级人员提供包括人力资源管理，项
目考核管理，人员考核管理等相关业务功能的信息系统。如何通过绩效管理系统
来综合管理企业员工的工作，从而提升企业的效率和竞争力，为解决这一问题，
本文将对此进行论述。 
本文基于.Net 三层架构和微软 SQLserver2008 数据库，结合 UML 与建模工
具来描述绩效管理系统的业务逻辑和代码实现，设计并实现了一个企业绩效管理
系统。其主要研究内容如下： 
1、本系统分为基础信息管理、考核指标管理、考核任务管理、考核结果管
理和综合信息发布查询 5个模块。 
2、本文应用软件工程理论中的敏捷开发模型，给出了系统的业务需求、功
能需求、非功能性需求、总体框架设计、功能设计、数据库设计，并给出了系统
的实现界面效果以及功能测试与性能测试结果。 
系统的开发实现，能够有效解决中小企业内部绩效管理的信息化问题，达到
帮助用户企业了解企业的工作实施状况、提高项目执行能力的目的。 
 
关键词：绩效管理； Net；SQL Server 2008 
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Abstract 
With China's economic development, businesses are maturing, competition 
within the industry has intensified, and companies are looking for ways to enhance 
their advantage of competitiveness. There is a feasible way By enhancing employee 
productivity, establishing a scientific evaluation system, promoting healthy 
competition between employees, while an efficient internal management system and 
the system is that road paver. Effective performance management system can enhance 
the implementation capacity of enterprises, how to establish a set of effective 
enterprise performance management system has become a problem of concern to 
managers. Enterprise performance management system is a information system that 
provide staff at all levels to gain access including related business functions of human 
resources management, project appraisal management, performance appraisal 
management, project management, etc. 
How to understand the performance of the working conditions of employees 
through an automated information management system, so as to enhance the 
efficiency and competitiveness of enterprises. All above will be discussed in this 
thesis. 
Based on the three-layer architecture,.Net technology and SQLserver2008 
database, combining UML and modeling tools to study the process of establishing 
performance management system model, a set of Enterprise Performance 
Management System is designed and implemented: 
On one hand, The system is divided into five modules: the Basic Information 
Module, KPI Module, Performance Management Module, Statistics and Analysis 
Module, Query Module. The system is Focused on solving Key function like 
Performance Management.  
On the other hand, based on Agile development model in software engineering 
theory, this thesis introduces business requirements, functional requirements, 
non-functional requirements, design of overall framework, functional design, database 
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design, security design, realization and results of functional testing and performance 
testing of this system. 
The design and implementation of the system implementation, can effectively 
solve the problem of enterprise performance management, to help enterprise 
customers to understand the business enterprise project status of implementation, 
improving the ability of execution. 
 
Keywords: Performance Management; Net; SQL Server 2008 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
全球化的趋势愈演愈烈，中国企业既要接受外国企业的冲击，又要适应我国
经济结构调整和产业升级的转型期。面对如此众多的挑战，大家都在积极探索提
高企业整体绩效从而提升企业竞争力的办法。如何科学评价员工的贡献，激励员
工公平的相互竞争，引入一套科学有效的绩效管理信息系统，成为了人们一个切
实有效的解决之道。在开发绩效管理系统的过程中，一些前人的成功经验的可以
为我们所用的，但在不同的需求的指导下不同风格的绩效管理系统前后被创造出
来，我们能否取各家所长综合考虑，开发一套高拓展，可用范围广的绩效系统。 
许多管理者特别是中小企业的管理人员的思维还停留在简单的人力资源人
工管理绩效的阶段，绩效管理水平和绩效管理的软件设施还处在非常原始的状
态。事实上，光是绩效考评，根本不可能对项目实施过程的中的状态进行跟踪并
且综合评价项目的实施。绩效考核跟绩效管理是完全不同的概念，二者是被包含
于包含的关系。事实上绩效指标的设定、绩效方案、绩效任务、绩效分析、绩效
反馈等各种管理活动才构成了完整的绩效管理。绩效管理是一个完善的有机的生
态系统，不仅要完成预定的绩效目标，还要考虑到如何组合绩效管理的各个环节。 
在企业运行的过程中，不论是管理人员还是具体的项目实施人员都希望对项
目有一个完整的把握和一个对自己的工作效果的追踪和认识。然而一个企业的人
员众多，角色不一不可能为每一个人都做一堆各式各样的纸质表格来记录工作，
一来不方便管理，二来不方便保存，更需要特别指出的是对于决策者来说很难通
过一堆纸质文档来统计分析过去的数据来支持今后的决策。因此，运用信息化的
绩效管理系统势在必行。依托绩效管理系统以目标为导向，以绩效为推动力，公
平公正地评价员工的工作失职和贡献 ，为管理者的人事决策提供依据，帮助员
工提高自身职业素养，帮助企业提高竞争力。 
而本文所要设计并实现的绩效管理系统，旨在帮助客户企业建立科学的绩效
管理体系。项目的实施者通过终端实时将自己的工作和相应的数据资料上传，后
台管理子系统得到数据，对数据进行分析供项目的管理者参考。用户也可从终端
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系统得到自己的历史数据，这样就能够做一个纵向的比较，激励自己更加努力的
工作也为改进工作方法提供了一个参考。而与此同时，项目的管理者可以通过设
定不同的考评指标多方面多维度的考核实施者的工作，这种考核可能是以项目为
基础的也有可能是以时间为基础的。企业也可通过查询子系统，通过分析统计数
据，得到业绩排名，帮助企业了解当下优秀的员工所完成的工作以及工作方式，
进而可以推而广之提高其他人的工作业绩。因此，一套高信息化的适应市场需求
的绩效管系统能帮助市场更好地发展。 
1.2 研究现状及存在问题 
目前，在国内中小企业中，信息化的绩效考核系统的普及程度不高，尽管各
个企业在自身的环境下都有各多种多样的客观原因，对这些的因素进行综合的分
析可归纳为以下几点： 
1、对绩效管理系统认识有偏差，并没充分意识到科学的绩效制度的必要性，
许多企业仍然处于手工作坊式的阶段，管理理念还没能跟上高速发展的信息时
代。即使企业管理者已经意识到这种必要性，但是对绩效管理系统认识的偏差也
会导致自身的需求没有一个准确的判断。 
2、缺乏对信息化项目的技术细节的研究与论证，尽管绩效管理类信息系统
不像大型的互联网服务一样对程序性能有严苛的要求，但是为了保障系统的稳定
性安全性与效率，在技术选型与架构设计上也要确保严谨科学。 
3、缺乏对信息化项目管理的经验，软件的开发有一套标准的软件开发流程，
这是软件工程人员在开发实践中，通过不断的经验总结，进而发展而来的科学体
系，许多信息化项目因为项目管理的原因或者开发人员本身素质的原因导致项目
在实施的过程中产生了很多人为风险，以至于项目频繁的变更需求，项目截至时
间长期的延宕，甚至导致信息化项目的失败。 
而在信息化较发达的西方国家，尽管信息化的完善程度较国内较高，大部分
企业都已经实现了员工绩效考核的信息化，但是面对激烈的市场竞争，仍然持续
大力支持信息化的研究以适应新形势的发展。因此，作为国内企业，必须汲取国
外的先进经验避免“摸石头过河”，所谓前车之鉴后事之师，避免前人所犯的错误，
有益于走弯路。 
基于这些问题，有必要开发一套适合中小企业使用的绩效管理系统，在实用
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性上它应该满足中小企业的大部分绩效管理需求，在技术选型上它应该具有开发
周期短、性能稳定、易于维护的特点，基于 B/S 模式[1]，在任何一台能联网的通
用计算机设备上都可以登录使用、实时掌握各项绩效指标。 
1.3 主要研究内容及特色 
以绩效管理的信息化需求为基础，设计并实现一套 B/S 企业绩效管理系统。
本文主要讨论什么是高效的绩效管理系统，以及如何实现它。具体内容如下： 
1、理解什么是现代绩效管理，讨论研究什么是现代绩效考核技术； 
2、分析系统的业务； 
3、挖掘系统的需求； 
4、设计系统的功能； 
5、在面向对象的思想指导下研究与建立企业绩效管理系统的模型； 
6、使用 Microsoft .Net 平台的编程语言(C#)，MS SQLSEVER2008 数据库以
及网络编程技术(html，asp.net,Webservice，Ajax)来实现企业绩效管理系统； 
7、运用科学的测试方法对系统的进行测试，对系统性能做出分析和研究。 
1.4 本文结构安排 
本文的内容安排共分为 6章，如下： 
第一章 绪论，首先主要讲述了绩效管理系统的产生背景及其意义，进而延
伸到绩效管理系统的研究现状还有需要解决的问题，最后总结本文内容及特色； 
第二章 系统的需求分析，包含系统功能需求分析以及系统的非功能性需求，
将管理系统分开分析，共介绍了 5个功能子模块； 
第三章 根据绩效管理系统的系统需求，进行系统的详细设计，其中包括系
统框架设计、数据库设计、系统功能设计、系统安全设计和其他非功能性设计等； 
第四章 介绍绩效管理系统的实现环境，以及核心功能实现和主要界面展示； 
第五章 绩效管理系统的测试，系统测试目标的介绍，核心模块的测试用例
设计，功能测试的结果，性能测试的结果等； 
第六章 对本论文的所做的工作进行总结，对论文中论述的主要内容进行回
顾，同时提出了仍需完善和改进的地方，还有以后的研究方向。
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第二章 系统需求分析 
在软件开发过程中，需求分析永远都是开发的第一个阶段，也是基础阶段。
在这一阶段软件开发人员要弄清楚“用户需要的是什么”。它的任务是探寻要开发
的绩效管理系统的真实需求(功能需求、非功能性需求、过滤掉虚假的需求、性
能需求和应用环境等等)并将其转化为业务需求然后建立业务模型。一个好的需
求分析是一个成功的系统的保证[2]。 
本章将对系统需求进行分析挖掘，并对其需求及功能进行详细解释和建模。 
2.1 业务需求概况 
根据一般企业绩效考核管理的日常工作来划分，员工的工绩效考核管理主要
的业务有： 
（1）基础信息管理业务。员工绩效管理中的基础信息管理的功能包括基础
参数设置管理，业务基础数据的维护管理，用户基本信息管理以及组织机构基本
信息管理，角色权限信息管理。 
（2）绩效考核指标管理业务。绩效考核指标管理由对各项绩效考核指标的
录入，删除，修改以及查询等业务组成。 
（3）绩效考核任务管理业务。绩效考核任务管理可以设置考核方案，下达
考核任务，设定考核目标值等业务, 检索历史业绩。 
（4）绩效考核结果管理业务。其中包括计算员工绩效考核成绩，自动生成
各类报表，提供多样化的绩效结果显示方式，统计分析各类员工的绩效考核结果
等业务。 
（5）综合信息发布业务。包括发布查看业绩排行榜，动态新闻等业务。 
2.2绩效考核管理主要业务 
2.2.1基础信息管理业务 
一个绩效考核管理系统考核的机构是企业的各部门（为了叙述方便后文中
“机构”和“部门”是可以互换的同义词），考核的目标对象是企业员工，因此对于
机构及员工的基本信息需要进行最初的录入，以及后续的管理[3]。在系统启用之
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